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Анотація. У тезах розглянуто питання щодо ефективності роботи СБУ як суб’єкта 
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Аннотация. В тезах рассмотрен вопрос, касающийся эффективности работы СБУ как 
субъекта противодействия коррупционным преступлениям. Приведена статистика корыстных 
преступлений среди правоохранительных органов.
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Annotation: A question about the efficiency of the SSU (security service of Ukraine) as a subject 
of the termination of corruption crimes. The statistics about exposing of selfish crimes within law 
enforcement agencies were provided.
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Слід зазначити, що проблема подолання корупції є нагальною проблемою 
нашого суспільства протягом багатьох років та пріоритетним кроком на шляху до 
Європейського Союзу. З початку реформування правоохоронної систему України 
було створено велику кількість органів на які покладено завдання протидіяти 
корупції. Нормативною базою визначено поняття «антикорупційні органи» у 
досить широкому значенні та включає великий перелік служб з різними 
повноваженнями . Одним з таких суб’єктів, який здійсню оперативний супровід 
досудового розслідування та проводить оперативно -  розшукові заходи у сфері 
протидії корупції є Служба безпеки України (далі -  СБУ). З огляду на те, що СБУ 
не є суто антикорупційним органом, вона якісно відрізняться від новостворених 
підрозділів. Так відповідно до статті 2 Закону України «Про Службу безпеки 
України» зазначено, що до завдань Служби безпеки України також входить 
попередження, виявлення, припинення та розкриття злочинів проти миру і 
безпеки людства, тероризму, корупції та організованої злочинної діяльності у 
сфері управління і економіки та інших протиправних дій, які безпосередньо 
створюють загрозу життєво важливим інтересам України. Відповідно до чинного 
законодавства на оперативні підрозділи СБУ покладено наступні антикорупційні 
функції:
• організація, здійснення та координація оперативно-розшукових заходів 
щодо викриття та розробки корумпованих посадових осіб в структурах державної 
влади, управління і контролюючих органах;
• у взаємодії з органами прокуратури та Державного бюро розслідувань 
здійснення оперативно-розшукових заходів по забезпеченню розслідування 
кримінальних справ про злочини, вчинені в організованих формах, зловживань 
корумпованих посадових осіб органів виконавчої, законодавчої та судової влади, 
правоохоронних та контролюючих органів;
• припинення та попередження протиправних дій з боку суб’єктів 
корупційних діянь згідно з законом України «Про запобігання корупції» [1].
Одним з пріоритетних напрямів протидії корупційним правопорушенням є 
система правоохоронних органів. Згідно соціологічних досліджень, які були 
проведені серед представників підприємництва найкорумпованішими органами є 
ДФС -  25%, МВС -  4 %, Прокуратури -  3,3%, ДСНС -  2,5% Суди -  2,8% [4]. 
Найбільш поширеними формами стягнення «добровільної допомоги» є 
проведення різноманітних перевірок або погрози не притягнення до кримінальної 
відповідальності. Ця статистка не є досить точною тому, що не зачіпає усе 
суспільство віком від вісімнадцяти років та відсоткові показники можуть 
змінюватись. Особливістю викриття та проведення профілактичних заходів щодо
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запобігання корупційних злочинів є досить велика обізнаність суб’єктів вчинення 
злочинів, формам, методам та засобам які застосовує СБУ для їх викриття, а також 
досить велика процесуальна залежність від судів та прокуратури. Протягом 2015- 
2018 рр. було повідомлено про підозру у 2298 провадженнях, до реальних строків 
покарання було засуджено 798 осіб серед яких 32 судді [5].
На даний час питання щодо антикорупційної функції стає досить 
дискусійним. За вимогою західних партнерів проводиться реформа СБУ метою 
якої є позбавлення спецслужби не властивих їй функцій та створення спеціальної 
служби Європейського зразка з розширеним спектром контррозвідувальної 
діяльності. Але аналізуючи функції аналогічних західних служб, треба зазначити 
щонайменше дев’яти спецслужб ЄС мають функції припинення корупційних 
правопорушень. Більшість цих країн ставлять корупційну загрозу поряд 
терористичною, підривною або розвідувальну роботу іноземних спецслужб. 
Показники діяльності СБУ на 30-40% вирізняються якістю поряд з службами, які 
мають аналогічні функції. Ліквідація органу який на даний час замінити не має 
можливості замінити спричини стрімке зростання системній корупції не тільки в 
правоохоронних органах, а і за всіма напрями діяльності СБУ [5].
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